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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya,
urusan yang lain hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap (Qs.
Alam Nasyrah:6-8).
2. Orang-orang yang beriman dan berlaku lurus (Istiqomah) tidak akan
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab,
motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru Swasta Yayasan Tuan
Sokolangu Gabus Pati secara parsial maupun berganda. Sampel yang digunakan
sebanyak 58 guru. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, sehingga sumber
datanya berupa data primer yang merupakan hasil penyebaran angket dan data
sekunder tentang gambaran mengenai obyek penelitian, pengolahan datanya
menggunakan komputer program SPSS yang merupakan program komputer untuk
statistik, dengan alasan agar hasil yang diperoleh lebih valid dalam menganalisis
statistik Regresi Berganda, serta uji kuesioner dengan validitas dan reliabilitas.
Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini
adalah ada pengaruh positif signifikan tanggungjawab terhadap kinerja guru pada
Yayasan Pendidikan Islam Tuan Sokolangu Gabus Pati secara parsial, sehingga
mampu  menerima Ha, dan menolak Ho, dengan Sig. 0,001 < 0,05. Ada pengaruh
positif signifikan motivasi terhadap kinerja guru pada Yayasan Pendidikan Islam
Tuan Sokolangu Gabus Pati secara parsial, sehingga mampu  menerima Ha, dan
menolak Ho, dengan Sig. 0,024 < 0,05. Ada pengaruh positif signifikan lingkungan
kerja terhadap kinerja guru pada Yayasan Pendidikan Islam Tuan Sokolangu Gabus
Pati secara parsial, sehingga mampu  menerima Ha, dan menolak Ho, dengan Sig.
0,023 < 0,05. Ada pengaruh positif signifikan tanggungjawab, motivasi, dan
lingkungan kerja terhadap kinerja guru pada Yayasan Pendidikan Islam Tuan
Sokolangu Gabus Pati secara berganda, sehingga mampu menerima Ha, dan menolak
Ho, dengan Sig. 0,000 < 0,05.
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This study aimed to analyze the influence of responsibility, motivation and
work environment on the performance of teachers Private Foundation Sokolangu
Gabus Pati partially or multiple. The samples used were 58 teachers. Data collection
using questionnaires, so the data source is the primary data which is the result of
questionnaires and secondary data about the description of the object of research,
processing the data using SPSS is a computer program for statistics, on the grounds
that the results obtained are valid in analyzing the statistical regression Regression,
as well as a questionnaire to test the validity and reliability. In connection with the
research and discussion, the conclusions of this study is that there is a significant
positive effect on teacher performance responsibility on Education Foundation
Sokolangu Gabus Pati partially, so that they can accept Ha, and reject Ho, with Sig.
0.001 <0.05. There is a significant positive effect of motivation on the performance of
teachers at the Education Foundation Sokolangu Gabus Pati partially, so that they
can accept Ha, and reject Ho, with Sig. 0.024 <0.05. There is a significant positive
effect on the performance of teachers' work environment on Education Foundation
Mr. Sokolangu Gabus Pati partially, so that they can accept Ha, and reject Ho, with
Sig. 0.023 <0.05. There is a significant positive effect of responsibility, motivation,
and work environment on the performance of teachers at the Education Foundation
Sokolangu Gabus Pati are multiple, so it can accept Ha, and reject Ho, with Sig.
0.000 <0.05.
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